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UN PUNT DE PARTIDA
De mica en mica s'accentua la tendència de les nostres empreses en consti¬
tuir associacions o fusions amb altres de similars per tal d'assolir una preponde¬
rància més important tant en allò que fa referència a la producció com al capital.
La necessitat imposa ia llei, en aquest cas, la constatació seguida de les necessi¬
tats que imposa el temps present, va decantant els nostres industrials i capitalistes
vers una direcció que ja fa temps és practicada en gran escala en altres països.
d'altra banda, els resultats que han donat alguns casos de deierminats monopo¬
lis, més o menys amparats per l'Estat, ha fet néixer també una certa cobejança
d'assolir—a base d'una concentració industrial—l'exercici d'una mena de mono¬
poli: monopoli de producció i anul·lació, per tant, de tota competència. Es a dir,
a base d'una concentració capitalista-industrial exercir el domini de tot un mer¬
cat. Amb aquesta mesura hom creu poder assolir millors beneficis i aquest as¬
pecte de la qüestió temem que sigui només l'únic que es tingui en compte de ma¬
nifestar la simpatia per aquest sistema. Més que pensar en la necessitat de trans¬
formar una indústria, de posar el seu utillatge en condicions d'igualtat al dels
països industrials més avençats, d'establir una unificació d'arlicles i de poder
reduir els preus de venda a base de fer revenir més baix el cost de producció,
sembla que només es pensa en la necessitat d'anui'Iar competència i en el fet de
poder trobar aquell desitjat equilibri que permeti que les coses vagin com una
seda sense que la lluita comercial i l'estímul per consolidar uns productes hagi
de seguir essent la preocupació constant i, com aquell que diu, el pesombre del
productor.
Comprenem perfectament i també compartim aquesta tendència però vol¬
dríem veure-la practicada en tots els seus extrems i portada fins als límits més
ambiciosos. Voldríem veure que es pensa tant en el futur com en el present i
que—talment com aquell que comença un negoci—ara no es pensa en la part de
rendiments i beneficis sinó en la manera com podrà posar-se un fonament sòlid
al desenvolupament que les nostres indústries actuals demanen per tal d'anar a
l'hora del dia i poder treballar en un pla d'igualtat a les d'altres països que ens
haurien de servir de model i que haurien d'ésser la nostra preocupació, tal ve¬
gada més encara que el nostre propi mercat interior. De ben poc ens ha de ser¬
vir que la nostra producció no tingui cap traba i pugui realitzar folgadament els
seus negocis si pot arribar a una preponderància internacional o al menys a po¬
der lluitar amb igualtat de condicions amb qualsevol altre país productor. Més
que amb l'ajut o amb la col·laboració d'un Govern, totes les indústries han de
comptar amb la força pròpia, i no precisament per imposar-se al govern sinó
per no haver de treure la pressió que altres indústries estrangeres poden fer al
govern del país a canvi d'altres concessions.
Han passat alguns casos que ens han donat experiència d'això. S'ha establert
una industria a base de la situació especial del mercat interior i a base de les tari¬
fes d'un aranzel vigent. Temps després, el govern ha establert un acord comercial
o ha concedit una rebaixa d'aranzel i a conseqüència d'això tota la base damunt
la qual s'havia establert aquella indústria determinada s'ha enfonsat. Aleshores
no ha pogut sostenir-se i com que el govern ha vist —o ha cregut veure—que
era avantatjós pel pais el tractat concertat que la protecció a aquel a indústria de¬
terminada, aquesta no ha tingut més remei que reduir-se a desempenyar un paper
insignificant, secundari, o bé a plegar.
Aixi, doncs, caldria aconsellar que aquest punt de mira no fos negligit. Aquest
hauria d'ésser el punt de partida de totes les nostres transformacions en el ram
industrial i capitalista, Tot el que es faci en aquest sentit, si no és pas amb mires
a una competència internacional, ens arrisquem que a la primera avinentesa ad
versa sigui tasca debades, esforços malaguanyats i una experiència ruïnosa.
Alfred Qallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POLITIQUES
El manifest del "Centre Republicà
Federal" de Mataró.
Avui s'ha repartit pels carrers el ma¬
nifest dels republicans federals en el
qual es diu que accepten la declaració
de principis que constitueixen els punts
de coincidència amb els partits d'Es¬
querra Republicana, o sia els següents:
«En l'ordre polític, la llibertat indi¬
vidual i col·lectiva; la democràcia com
a sistema; la República com a forma
de Govern; la voluntat de cada poble
com a criteri per a l'estructuració dels
Estats.
«En l'ordre social, la transformació
profunda del règim de la propietat i
del treball eq el sentit de justícia, de
l'igualtat i de la dignitat humana; la su¬
bordinació dels interessos econòmics
individuals o fragmentaris, als interes¬
sos generals de la col·lectivitat; l'accep¬
tació de les reformes que han estat im¬
plantades en els més avençats. Estats
democràtics, i de totes les altres que
l'evolució de la societat faci possibles.
«En l'ordre moral, el respecte i la ga¬
rantia de la consciència i el pensament
humans; l'ensenyament liberal; l'escola
dnica; la separació entre l'Estat i les
Esglésies; l'afirmació dels sentiments
patriòtics juntament amb la condemna¬
ció dels xovinismes i dels odis de raça.
«En 1 ordre concret dels problemes
del nostre poble, l'amor a les seves
glorioses característiques; la reconei¬
xença de la seva personalitat; la facultat
de regir-se democràíicament i de dis¬
posar dels seus destins històrics; el
cultiu de les relacions de cordialitat i
de cooperació pràctica amb els homes
i els grups que en les altres terres man¬
tinguin els mataixos principis essen¬
cials».
Signen aquest manifest, pel Comitè
d'Orientació política: Josep Abril, Fran¬
cesc Rossetti, Jaume Subirá, Joan Bta,
Vergés, Joaquim Bilbeny, Pere Torres i
Joan Oller.
Alfred Perenya
Ahir va morir a Lîeyda l'exconseller
de la Mancomunitat de Catalunya se¬
nyor Alfred Perenya, home d'un alt va¬
lor polític i d'una gran dignitat civil.
Havia representat durant molts anys,
el districte de Lleyda-Borges, i era un
dels principals elements directius de la
Joventut Republicana de Lleyda. Era
fill de l'exdiputat a Corts, republicà,




Demà arribarà a Barcelana una
llufda representació de l'intel·lectua¬
litat castellana i en llur honor, re¬
presentants de diverses activitats ca¬
talanes els oferiran un banquet en
l'Hotel Ritz, limitat a 350 coberts, a
més d'altres actes tan significatius
com un concert pel gloriós Orfeó Ca¬
talà al Palau Nacional de l'Exposició
de Barcelona.
Diari de Mataró s'adhereix amb
el major entusiasme a n'aquests ac¬
tes de confraternitat i de concòrdia i
desitja als hostes de la Metròpoli ca¬
talana una estada ben feliç i rublerta
de prometedores ensenyances per
aquells que en les hores amargues
de persecució han estat al costat nos¬
tre.
El general Barrera
A l'informació que publicàvem ahir
en les notícies de darrera hora sobre
manifestacions del Capi'à general de
Catalunya es poden afegir aquestes que
publica avui ei Diario del Comercio:
«Más tarde, manifestó el general Ba¬
rrera a un periodista que fué a visitar¬
le, que marchaba a Barcelona para re-
cojer sus bártulos y regresar inmedia¬
tamente a Madrid.
Añadió que dejaba la Capitanía Ge¬
neral de la cuarta región y que se ale¬
graba porque la situación de Cataluña
se hacía cada día más delicada, pero
que sentía tener que dejar un rincón
querido de su Patria, donde le consta
tiene muy buenas amistades.
Al preguntarle desde cuándo sabia la
decisión del Gobierno, manifestó que
la conocía desde anteayer.
—¿Irá Vd. al Cuarto Militar del Rey?
—le preguntó el periodista.
—No por Dios—contestó—, después
de lo ocurrido, es imposible.
Según noticias parece que se trda de
reorganizar la Jefatura del Estado Ma¬
yor Centra!, en cuyo caso ocuparía tan
elevado cargo el general Barrera.»
Diari de Sabadell
El nostre estimat confrare comme¬
mora amb la seva edició d'ahir el nú¬
mero 3.000.
Ens plau saludar als companys saba-
dellencs i desitjar-los una llarga vida
per bé dels ideals que defensa amb re¬
marcable entusiasme.
Llibres i revistes
El servei Telefotogràfic entre
Alemanya, Anglaterra i França
Els diaris han portat aquests dies la
nova de la inauguració d'aquest servei.
La instal·lació ha estat feta pel Sistema
Siemens-Kareluz-Telefiinken, amb el
qual 1 Administració de Correus ale¬
manya havia establer ja comunicació
telefotogràfica entre Berlin i Viena. A
més, a finals d'octubre de l'any 1928,
s'havia inaugurat el mateix servei al
Japó, entre Tokio i les capitals princi¬
pals de l'Imperi. Gràcies a aquest ser¬
vei fou possible que les fotografies de
ia Coronació de l'Emperador—fou amb
d'aquest acte que s'inaugurà el servei—
fossin publicades el mateix dia en les
més apartades ciutats de l'arxipèlag.
Una interessant descripció del pro¬
cediment i de les particularitats de les
xarxes suara inaugurades a Europa es
publicada a «Ciència» la interessant




Ja és tancada l'Exposició de Barcelo¬
na en el seu caràcter de Internacional.
Passaran alguns mesos més, i també es
tancarà com Exposició Nacional. Ales¬
hores s'haurà acabat, com s'acaba l'alè
d'una persona a punt de morir. L'egois¬
me d'haver fet una cosa gran, admira¬
ble, i goig i orgull d'haver estat ponde¬
rat, al mateix que són avui dia les beu¬
tats o reines de belleses, però a l'igual
que aquestes últimes, podran passar un
any o dos, fins que arribi el moment
que ningú es recordi d'elles. Que així
és el món? No hi ha dubte. Així són les
voluptuositats humanes, mentre uns es
descabdellen per sorgir, per innovar,
els altres, la majoria, segueixen com
els bens darrera el manyac, en torn
dels primers, deixant apart, el que fins
aquell moment estava establert, i arre-
conantTo en el fons de l'oblit. Així ma¬
teix passarà amb l'Exposició de Barce¬
lona, que ha estat meravellosa, que els
elogis que es podrien fer de la mateixa
serien curts per lloar-la, que fou una
cosa mai vista, i que crec passarà molt
de temps abans no sigui eclipsada. Així
ho reconeixen els pocs visitants estran¬
gers i principalment de l'Amèrica que
l'han vista, i he dit pocs en veritat, i
majorment per això, és pel que em
condol els tributs que hauran de su¬
portar els barcelonins per culpa d'una
propaganda mal dirigida, i de que fins
a darrera hora no se'n donaren
compte. Dos anys farà que el que sots-
criu, 0 sigui molt abans d'inaugurar-se,
ho comentava amb certes persones a la
Rambla de Catalunya, però es posaren
a riure, titllant-me d'americà o desco¬
neixedor de les coses de la nostra pà¬
tria. Pobrets, no sabien ells que el qui
reia de pena i commiseració, era jo, al
pensar l'equivocats que estaven, per¬
què, parlant clar, l'Exposició de Barce¬
lona fou (per certes causes) en contra
de la voluntat de la majoria dels barce¬
lonins, i a Amèrica no es parlava d'ella,
no es veia enlloc cap carteló que fés
alusió a la mateixa, fins poques setma¬
nes abans de l'inauguració. Els corres¬
ponsals de rUnited Press (entitat nord-
americana que subministra totes les
notes de l'estranger als diaris d'aquest
país) es prengueren el gran esforç d'en¬
viar l'acte d'inauguració, en forma tan
concisa i sense donar-li importància,
que per a molts passà desapercebuda.
Després d'aquest acte els cartelons ob¬
sequiáis pel delegat de l'Exposició es
començaven ja a veure en certes tendes
de la colònia, els que promogueren
comentaris i desitjós, però desgraciada¬
ment ja era tard, l'Exposició ja havia
fracassat, no vull dir pecuniariament,
ni menys artísticament, no; hem referei¬
xo a la concorrència de visitants es¬
trangers, i de quina visita hauria tingut
de sortir forçosament quelcom gran pel
nostre bon nom, per la nostra cultura,
ignorada en molta part per aquestes
terres, per la nostra expansió comercial
i pel nostre esperit emprenedor.
S'ha dit també per l'Amèrica que la
culpa la té l'Exposició de Sevilla i el
Govern en donar permís per obrir-la,
volent restar forces a la de Barcelona.
Jo no ho crec. No és Sevilla lloc per
aquestes coses, deixeu-la tal com és o
com la creuen els turistes; és la seva
atracció, ja que en quant es modernitzi
farà riure el mateix que aquelles velles
de 80 anys amb cabells i faldilles cur¬
tes. La paraula fracassada és Vox Popu-
li i per prova copiaré el que d'gué en
editorial El Mercurio entre altres coses
amb motiu de la caiguda de Primo de
Rivera*
«Por otra parte, lo que un tiempo
pudo ser la bandera salvadora del Go¬
bierno de Primo de Rivera, se había
malogrado durante el último año; ia si¬
tuación económica, que culminó en la
baja constante de la peseta, y en el fra¬
caso de las exposiciones industriales de
Barcelona i Sevilla, etc., etc.»
Així que hem tingut el goig i lloança
d'haver fet quelcom majestuós i gran,
ens quedarà dintre poc l'amargor i pe¬
na de haver fet també, no els hi càpiga
dubte, un esfoiç completament inútil.
Als barcelonins els tocarà, doncs, en¬
ganxar-se en el carro dels tributs i tirar
endavant, suant, suó freda i callats, cos¬
ta amunt.
Però són germans i crec que encara
que sigui una petita falca, per enfaicar
les rodes que no rellisquin, hi estarem
tots els catalans. És un deute.
L*hereu Biola
Crònica d'Argentona
Futbol.—el partit celebrat a Olot
entre els titulars del F. C. Argentona i
el del Olot F. C. resultà victoriós des¬
prés d'un partit força disputat l'equip
argentoní, el qual malgrat ei presentar-
se incomplert sapigué juntar el seu en¬
tusiasme i ia moral necessària per tal
d'ajupir al seu contrincant, vencent-ío
per tres gols a dos, essent entrat enca¬
ra un dels gols de l'Olot per mitjà de
un penal.
Havent d'efectuar l'Argentona alguns
altres partits en terres gironines creiem
haurà estat molt falaguer per el nosire
equip aquesta victòria ensems que un
bon reclam per les poblacions on té de
jugar.
L'equip guanyador argentoní estava
integrat per Qallemí, Ferrer, Alsina 11,
Mora, Canadeli, Calvet, Galceran, Coll,
Planas, David i Dalmau. Hi mancaven,
doncs, com a titulars, l'Estrada, Alsi¬
na I i Clos.
—En el camp local jugaren el «C. E.
Ateneo» i la «Penya Valdés», resultant
un partit força ensopit degut en gran
part a la pèssima actuació de l'àrbitre.




Demà, des de dos quarts de quatre
de la tarde a les dotze de la nit, sessió
contínua de cinema i varietats, projec¬
tant-se les pel·lícules «El drama de
Mont Cervin», la comèdia «El major
pecat» i la còmica «Raquelín és un viu»,
completant el programa amb el debut
de la cançonista Ascensió Pastor i de¬
but de l'estrella de ball «Goyesca».
Cinema Gayarre
Programa de cinema que es projec-
V
-.-L
—Avui he perdut el meu darrer cre¬
ditor.
—S'ha món?
—No. L'he hagut de pagar.
De MusketCf Viena.
10 cèntims
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LÀ SENYORA
DOLORS TRIA I RIBAS
VIDUA DE lOAN CASTANY I SERRA
Terciària Franciscana
ha mort a l'edat de 67 anys, confortada amb ets Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
-( A. C. S. )-
Els seus afligits: fills, Joaquim i Concepció; fills polítics, Joan Puig i Juñé i Genoveva Sabater i Es¬
pina; néts. Dolors, Joaquim i Josep Puig i Castany; cunyada, nebots i nebodes, cosins, família tota, el
jove Andreu March i Casteyó i la casa «Castany-Liro>, en assabentar als amics i coneguts de tan sen¬
sible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern
repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dilluns, a les deu, en la Basílica parroquial de Santa
Maria, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
•
Dues misses a les deu amb ei cant del Nocturn», ofíci-funeral
i seguidament ia missa del Perdó.
Mataró, 22 de març de 1930.
tarà avui i demà: «Noticiari Fox»; «Una
de tantes», interpretada per Clara Bow
i Richard Arleu; el formidable drama
creació de Pola Negri «Els amors de
una actriu» i la còmica «Per les bas¬
tides».
Societat Iris
La Secció dramàtica d'aquesta Socie¬
tat posarà en escena demà, a dos qüarts
de cinc de la tarda, el formós drama en
tres actes, de l'immortal Guimerà «Te¬
rra Baixa» i la comèdia en un acte «Els
mals esperits».
Casa del Poble
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la companyia que dirigeix Rufí Illa,
posarà en escena el formós drama en
quatre actes de Santiago Russinyol «La
Mare».
Circol Catòlic
Demà es projectarà en aquest Saló la
extraordinària producció de la reno-
menada marca Ufa que porta per nom
«La muntanya sagrada», facilitada per
la casa Editorial Vilamala (pel·lícules
morals), completant-se amb una còmi¬
ca en dues parts.




La Junta Directiva de l'Iluro ens ha
tramès l'acostumada nota dels partits
de demà:
Camp de Plluro
F. C. Artiguense-lluro S.C. (Reserva)
Començarà a les quatre. Jugadors
que es trobaran al nostre camp a les
tres: Martí, Romero, Garrido, Simón,
Sánchez, Feliu, Coll II, Santa, Escàmez,
Barri, Roca, Grau, Cordón, Pacífic i
Borràs.
Delegats: senyors Bellavista i Duràn.
Camp del Sabadell
C. E. de Sabadell
lluro S. C. (primers equips)
Jugadors que es trobaran al nostre
local a la una en punt per a marxar en
auto: Tarrós, Mas, Blanes, Prat, Soler,
Bonet, Tayeda, Mestres, Coll 1, Fernán¬
dez, Serra, Galtés, Rabell, Bentanachs i
Hospital.
Delegats: senyors Ros i Vidal,
aquest intéressent encontre que serà de
presentació als afeccionats de Mataró,
de un dels millors equips fundats a la
ciutat de Calella, per quin motiu han
promès l'assistència una cinquantena de
aimants d'aquest esport de l'equip fo¬
raster.
El partit indicat tindrà lloc a les 4 en
punt de la tarda, efectuant-se en el
camp de la Penya situat enfront del
Camp de l'Estadium.
Abans d'aquest partit se n'efectuarà
un altre entre l'equip B de la Penya i el
dels Five Devils.
Dit encontre donades les condicions
de cada equip sembla serà força dispU'
tat.













B. B. Club Calella
Penya Esportiva Llevant
Demà diumenge, dia 23, tindrà lloc
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 de març 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardà
Altura llegida: 760 4—760'
Temperatura: 14'6—15'
Alt. reduïda: 758'9—758'5
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Estat del cel; T. — T.
Estat de la mar: 1 — 4
L'observador: Joan A. Viayna
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
—Els èxits del moment «Las Castiga¬
doras» i «La suerte negra» en discs
elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Demà, a les dotze del matí, la Banda
S PROXIMA ARRIBADA DEL NOU :
BUICK
1 Q r»—
Sedan de gran luxe
quedarà exposai al públic en el saló de
à®r¥9l Lll®ral
Reial, 550 ♦ MATARÓ ♦ Telef. 344
Municipal, que dirigeix el Mestre se¬
nyor Gàlvez Bellido, donarà un concert
en el Parc. El programa és el que se¬
gueix: «La reina de las tintas» pasdo-
ble, Penella; «Egmont» obertura, Beet¬
hoven; «La Corte de Faraón» selecció.
Lleó; «Alma de Dios» selecció, Serra¬
no; «La boda de Luís Alonso», Gimé¬
nez.
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectès per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Demà, al Monestir de Religioses
Clarisses de la Divina Providència d'a¬
questa ciutat, celebrarà l'acte de la ves-
tició del Sant Hàbit Na Mercè Prat i Es¬
trada qui prendrà el nom de Sor Maria
Mercè de Sant Antoni. Serà apadrinada
pel seu germà senyor Josep i cunya¬
da senyora Concepció Duran Vda. de
Prat. Predicarà el seu nebot Rnd. Mos¬
sèn Lluís Prat, Pvre., actual vicari de la
Parròquia de Sant Josep.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Productes BARBOSA Alimenticis
Secció de Queviures
Bonificació al client del 3-per cent.
El senyor Don Gaetà Tejera i López,
capità de corbeta, que durant nou anys
ha desempenyat a satisfacció de tothom
'Ajundatia de Marina d'aquest troç, ha
estat designat per ocupar el mateix cà¬
rrec a Ba ialona. Li desitgem molts en¬
certs en el nou lloc.
Ha estat designat per substi'uir-lo el
senyor Josep Garcia de Paredes, també
capità de corbeta i professor de nàuti¬
ca, qui vé precedit de molt bona repu¬
tació igualment.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Demà diumenge a tres quarts de
vuit, al Monestir de Sant Benet la missa
dialogada de comunió general serà a
intenció de l'oblat Josep Lloig i Bar¬
celó.
—La secció de Llibreria de Imprem¬
ta Minerva, com que li demanaven
molts llibres francesos, s'ha proveït
d'un cert número d'obres triades, que
pot llegir tothom, originals de les mi¬
llors firmes; i a més ha establert relació
directe amb un gran centre parisenc,
que li tramet amb rapidesa totes les
obres demanades.
—Tinno Pattiera, el gran tenor, juntamb l'orquestra de l'òpera de Berlín, el
podrà sentir en discs elèctrics PARLO
PHON.
Audició i venda a Mataró: Casa SO'
1er, Riera, 70,
Gran ganga
Camió Chevrolet, completament nou,
B-29.091, disponible en el moment per a
treballar, venc a la mitad de preu del
seu valor.
Raó: Benet Jofre, Ronda Alfons XII,
del 91 al 97, Telèfon 334.
En el sorteig efectuat el diumenge
passat per l'A. T. F. «La Margarida» de
l'imatge de Sant Pancràs va sortir afa¬
vorit el número 813 del qual n'era
posseïdora la senyoreta Pons i Pla.
El producte del sorteig és destinat a
la festa del Nadal del Pobre.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Interinament ha estat nomenat cape¬
llà de l'Asil de les Germanetes dels Po¬
bres, el Rnd. Mn. Josep M.® Andreu,
Prevere.
Algun diari de Barcelona dona la no¬
tícia de que un sereno va trobar ahir
nit abandonat un noi de set anys, que
diu que és de Mataró, i que va sortir
d'aquí amb un home que després el va
deixar. Acullim la nova perquè la famí¬




Don Juan Clavell y Planas, Presidente
de la Junta Municipal del Censo
Electoral de la Ciudad de Mataró
Hago saber: Que se ha señalado el
día veinticinco de los corrientes y hora
de las doce, para que tenga lugar en la
Sala Capitular del Excmo. Ayuntamien¬
to de esta ciudad, el sorteo que ordena
el párrafo segundo del artículo 12 de
la Ley electoral vigente, al objeto de
proceder a designar por sorteo de en¬
tre los mayores contribuyentes por in¬
muebles, cultivo, ganaderia, industrial,
impuesto de utilidades o minas, que
tienen voto para compromisarios en la
elección de Senadores, los Vocales que
por dichos conceptos han de formar
parte de la Junta municipal del Censo
Electoral de este término, y no obstan¬
te haber sido citados dichos contribu¬
yentes por papeleta, se le cita también
por medio del presente, a fin de que
comparezcan al expresado acto, para
que en ningún caso puedan alegar no
haber sido citados, en el supuesto de
que, por cualquier causa, no hayan re¬
cibido la papeleta, sirviendo en su de¬
fecto este edictci,de citación en forma.
Y para que conste a los efectos lega¬
les oportunos, expido el presente Edic¬
to en la ciudad de Mataró a veintiuno
de Marzo de mil novecientos treinta.—
El Presidente,yüfln Clavell.~E\ Secre¬
tario, Juan Pons.
Notes Religioses
Sants de demà. — Diumenge HI de
Quaresma.—Sani Josep Oriol, fill de
Barcelona; Sant Victorià, mr.. Santa Pe-
lágia, mr. i Santa Teodòsia i companys
màrtirs.
Dilluns.—L'Arcàngel Sant Gabriel;Sant Ròmul i Sant Secundus, germans
màrtirs, el Beat Didac de Càdiz, cf. i
Sant Agapit, b.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns, a les Tereses, en su¬
fragi de D.'' Ramona, marquesa de la
Vall de Ribes. Exposició, a les 6 del
malí; a dos quarts de 9, ofici i reserva
a les 8 del vespre.
Dilluns, acabaran a la mateixa esglé¬
sia, amb la reserva a les 6 de la tarda,
Basílica parroquial de Santa Mark
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes ados
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisagi; a dos quarts de 8, mes de Sant
Josep; a les 8, Set diumenges (I); a un
quart de 10, missa de la Congregació
Mariana; a les 10, ofici; a dos quarts de
12, explicació de l'Evangeli; a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos 4 de quatre, Catecismel
a un quart de 7, mes de Sant Josep; a
tres quarts de 7, Via-Crucis solemne
per l'interior del temple i sermó qua-
resmal pel Rnd. Joan B. Canals Pvre.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11; a dos quarts de 7 del matí, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de8
mes de Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de 7, repetició del mes de Sant Josep; a
un quart de 8, Via-Crucis a la capella
dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, mes de
Sant Josep; a les 7, Set diumenges (V);
a les 8, mes de Sant Josep i missa de
Comunió general; a dos quarts de 9,
homilia; a les 10, ofici solemne dedicat
a Sant Josep Oriol, qui fou un dia hos¬
te il·lustre de Mataró; a les 11, última
missa, amb explicació de un punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a dos quarts de 7, exercici dels
Set diumenges a Sant Josep (V), amb
punt de meditació, cant de Pare-nostres
dels goigs; a les 7, solemne Via-Crucis
per l'interior de' temple i sermó pel
predicador quaresmal.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Sant Josep es practica tots els dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del matí amb
missa.
Església de Santa Anna. — Demà,
a les 7, funció del mes de Sant Josep;»
dos quarts de 8, pràctica dels Set diu¬
menges al gloriós Patriarca; a les Ih
conferència quaresmal pel Rnd. P. Es-
piridió Duran, Sch. P.
Capella de Sant 5/mó.—Demà, a les
8, catecisme; a dos quarts de 9, missa
amb homilia.
Capella del Sant //ospíïfl/-—Dilluns,
a dos quarts de 7 del vespre, rosah,
Via-Crucis, sermó pel Rnd. M. Joan h.
Canals, Pvre., i «Miserere».
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJL
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 22 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'alemany, a càrrec óm
fessor Herrn L. Scheppelrhann^y' '
Campanades horàries de
Servei meteorològic de la Diputa
Provincial de Barcelona. Ciotitzaci
de monedes i valors. ".Lia
Borsí de la tarda. Informació agríc -
21'05: Orquestra de l'Estació.-¿¿^;
Notícies de Premsa. Informació û
tualitat referent a l'Exposició
lona.-22'05: Radioteatre des de rja
drid per Unió Ràdio E A J 7. Tn
ment de l'estació.
) diari de mataró 3
s^ccuLemía^^oi>ù
REFORMA DE LETRA - ORTOGRAFIA
MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA
CORRESPONDENCIA - CALCULO MERCANTIL - TENEDURIA DE LIBROS -
CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO - FRANCÈS - INGLÉS - ALEMÁN - ITALIANO
PRACTICAS DE ESCRITORIO
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Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòidques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de març
de 1930.
La depressió barométrica de les cos¬
tes atlàntiques de la Península Ibèrica,
està avui centrada en el Golf de Càdiç
tendint a internar-se al Mediterrani em¬
pitjorant notablement el temps a Espa¬
nya, Nord d'Àfrica i Sud de França. Es
registren copiosos aiguats i algunes
tempestes a tot el Marroc i al Sud de la
nostra Península. Pel centre i Nordest
d'Espanya les pluges han estat menys
importants però en canvi augmenten els
núvols i boires amb vents del primer
quadrant.
Altra zona de pertorbació atmosfèri¬
ca creua pel mar del Nord cap a Escan-
dinàvia registrant-se pluges i nevades a
les costes d'Anglaterra i Sud de Norue¬
ga.
Les altes pressions es troben al Su-
dest d'Itàlia constituint una gran zona
de bon temps que envaeix la major part
de l'Europa Central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió domina avui el rè¬
gim de núvols i boires amb vents de
llevant a la zona costera i de direccions
diverses per l'interior.
Plou des del Penedès fins a la des¬
embocadura de l'Ebre.
Durant les darreres 24 hores plogué
copiosament en d Nord de la provin
eia de Lleida amb precipitacions de 23
mil·límetres a Capdella, 19 a l'Estan-
gent, 18 a la Bonaigua on així mateix
han caigut 5 cm. de neu assolint aques¬
ta actualment un espessor de 1,65 m.
Per les províncies de Barcelona i Giro¬
na les pluges han estat de poca impor¬
tància.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 20 graus a Sant
Adrià i 17 a Serós. Mínima, 1 grau sota
zero a la vall d'Aran (Bonaigua) i zero
graus a l'Estangent.
Els estudiants argentins
En l'exprès d'aquesta tarda han mar¬
xat cap a París els estudiants de l'Esco¬
la d'Arquitectura de Buenos Aires que
han passat alguns dies a Barcelana.
Manifestacions del general Barrera
En l'exprès de Madrid ha arribat el
general Barrera qui a la Capitania ha
rebut als periodistes manifestant-los-hi:
He llegit en la premsa que jo havia
presentat la dimissió de capità general
de Catalunya, cosa deguda a una mala
interpretació, puix a Barcelona hi comp¬
to moltes^amistats. El cert és que
amb la meva entrevista amb el Presi¬
dent del Consell, el general Berenguer
va dir-me que per a defugir de falses
interpretacions pensava rellevar-me del
Càrrec de capità general i passar a l'Es¬
tat Major Central.
Advocats multats
El Governador civil ha dit que havia
imposat vuit multes de 500 pessetes a
cada un dels vuit joves advocats que en
sortir del sopar ofert a la Junta del Col-
legi d'Advocats, trencaren la placa de
l'Avinguda d'Alfons XIII.
Arribada d'intel·lectuals
Procedents de França han arribat els
senyors Ramon Gómez de la Serna
Josep Ortega i Gasset,
Condecoració
El general Despujol ha dit que el ge¬
neral Barrera era portador de la Gran
Creu d'Avís que li ha estat concedida
pel govern de Portugal,
El treball a les mines de Súria
Una comissió del Comitè Paritari de
obrers de les Mines de Sals potàssiques
de Súria ha visitat al Governador civil
per a posar-lo al corrent de la situació
del conflicte existent a aquelles mines.
Falsa representació
En la reunió de la Comissió Provin¬
cial Permanent de la Diputació han fa¬
cilitat una nota manifestant no ésser
cert que el Cos de Mossos de l'Esqua¬
dra enviessin una representació a l'acte
de l'enterrament del general Primo de
Rivera. El capità Barrera qui assisti a
l'enterrament no ostentava la repre¬
sentació dels Mossos d'Esquadra.
El crèdit provincial
A la mateixa reunió de la Comissió
Provincial Permanent, el delegat de Fi¬
nances senyor Escales ha facilitat una
nota dient que segons l'any 1923 existia
un crèdit per valor de 25 milions de
pessetes i que en l'actualitat el crèdit és





La Gaceta d'avui publica un Reial
Decret disposant que el negociat dels
Serveis d'Estadística que en l'actualitat
estan agregats a la Direcció General de
Aranzels del Ministeri d'Economia, si¬
gui reintegrada al Ministeri de Finan¬
ces i dependrà de la Direcció General
de Duana.
La rèplica de salutació
a les esquadres estrangeres
També la Gaceta d'avui publica una
R. O. derogant les RR. 00. de 11 juny
i 13 juliol de 1844 en les que fundant- ;
se en la pràctica de que a la Cort o re- 1
sidència de les reials peisones, no es |
contestés en el port de Barcelona als
saiutaments de les quadres estrangeres
quan en ella es trobessin els Reis, per
considerar que aquest precepte no té
altra importància ni caràcter que el me¬
rament històric.
En virtut d'això es declara obligato¬
ri que en tots els cassos es contesti tret
per tret als saiutaments dels navilis es¬
trangers de conformitat amb la recipro¬
citat a que obliga la cortesia amb les
forces navals i estrangeres.
Un Centre d'Acció Monàrquica
Es pensa constituir a Madrid un Cen¬
tre d'Acció Monàrquica per a coordi¬
nar activament la propaganda per tot el
país.
Una mort misteriosa
El Jutge que entén en la mort d'An¬
gela Díaz, ocorreguda a una casa del
carrer Silva, ha averiguat que el dia
abans de la mort aquella tenia en el seu
poder la suma de sis mil pessetes de la
qual es creu que s'ha apoderat la cria¬
da 0 l'amant de Angela. Aquest segueix
sense aparèixer el qual fa sospitar que
sigui l'autor de la mort.
Els metges que han practicat l'autòp¬
sia s'inclinen, segons sembla, en creure
que la víctima morí en forma violent
doncs han observat diferents equimosis
com obeint a la forta pressió que es fes
sobre ella. També podria ésser que la
mort sobrevingués per sofocació.
5,30 tarda
Incident
Ha visitat al Ministre de la Governa¬
ció una comissió de la F. U. E. que
acompanyava uns estudiants de Sais-
manca, que han parlat d'un incident tin¬
gut amb el Governador d'aquella pro¬
víncia.
Visita
L'alcalde de Barcelona ha estat a
veure al Ministre d'Economia.
Tornada
Dimarts tornarà el ministre d'Estat.
Convit
El president de la «Quinta La Alian¬
za» ha convidat al ministre d'Economia
al acte d'inaugurar un monument a
Dato, que ha de tenir lloc el dia 6 de
abril al Palau de la Mutualitat. El mi¬
nistre ha promès assistir-hi si les ocu¬
pacions li permeten.
Suspensió o desistiment
Els ministres que foren de la dicta¬
dura han suspès tot acte fins que hagi
passat el novenari de la mort de Primo
de Rivera.
Estranger
Clínica per a Malalties de la Pell i Tractainent del Dr. VISA**Dr. LlinAs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
ÒPTICA MOMTÒ
- 9 PEIRITXOl.9^
( Entre Porlaferrisa 1 Plaça del Pi)
BARCBLONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any ig\6
Precisió i màxima economia
HORNBY HEMELRYK & C.' Liverpool
executen ordres en les
BORSES DE MERCADERIES
de Nova York, Nova Orleans, X'cago, Winnlpe,g Buenos Aires,
Rosario, Londres, Liverpool, Bombay, Alexandria, Havre, etc. etc.
Bn Cotona, Blai, Blat de moro. Ordi, Gibada, Cafè, Sucre, Cacau,





Agent per Mataró i la costa:
JÜLIÁ XIRINACHS
Sant Agustí, 30 M A T A P ó Tetèfon 189
informes gratuïts per a l'aplicació de les diferents formes d'operar
3 tarda
La Conferència Naval
PARIS, 22.—Le Journal parlant de la
Conferència Naval de Londres diu que
MacDonald per tal d'evitar que l'es¬
mentada Conferència sigui un fracàs
complet, té la intenció de proposar que
les potències es comprometin a no aug¬
mentar les seves flotes existent- en l'ac¬
tualitat, comprenent-se en aquestes flo¬
tes els vaixells en servei i els que estan
en construcció. Els crèdits durant cinc
anys per a atencions navals serviran
només per a reemplaçar els vaixells re¬
tirats del servei, dins dels límits ante¬
riors.
Empresonament
de Falcalde de Calcutta
RANGOON, 22.—Ha estat dictada la
sentència de deu dies de presó contra
l'alcalde de Calcutta senyor Sengupla,
acusat d'haver pronunciat un discurs
sediciós contra les autoritats angleses.
La campanya
de desobediència civil indú
JAMBUSAR (índia anglesa), 22.—
Gandhi, acompanyat dels seus partida¬
ris, ha arribat al poblet d'Ankhi. La po¬
blació d'Ankhi declarà el boicot als po¬
licies que assistiren en compliment de
llur deure a la reunió convocada per
Gandhi negant-los els queviures.
El líder nacionalista condemnà enèr¬
gicament aquesta conducta dient que
negar els aliments als funcionaris és
contrari a la religió.
Paquebot embarrancat
MARSELLA, 22. — Un radiograma
rebut per una estació local anuncia que
el paquebot «Anversville» embarrancà
a l'entrada del port de Lisboa.
Processament
de falsifícadors de quadres
LILLE, 22.—Fins ara hi han cinc per¬
sones processades per l'afer dels qua¬
dres falsificats. Es creu que el jutge
dictarà altres processaments.
El mercat de lloros i cotorres
paris, 22.—Ha estat prohibida la
tiora
venda de lloros i cotorres a la via pú¬
blica i en el mercat de lloros.
Botadura de dos creuers italians
ROMA, 22.—Els diaris italians anun¬
cien que el mes que vé serà botat el
creuer «Zara» de 10.000 tones i un al¬
tre creuer de 5.000 tones.
La carrera ciclista de sis dies
SAINT ETIENNE, 22.—En la carrera
de sis dies ciclista continua al cap, l'e¬
quip Ford-Van Kampen.
L'espanyol Senón abandonà la prova.
El seu company Espanyol formà ales¬
hores equip amb Huot mantenint-se en
novè lloc. Porten tres voltes perdudes.
Eleccions argentines
BUENOS AIRES, 22.-El resultat de
les eleccions ha donat una gran majo¬
ria a la capital, als socialistes indepen¬
dents. La derrota dels irigoyenistes in¬
dica un canvi important en la política
del pais.
Nou servei maritim-aeri
NOVA YORK, 22.—Diuen, de Rio
Janeiro que s'ha inaugurat el servei




XANGAI. 22.—Diuen de Pekin que
els comunistes xinesos han segrestat a
altres 10 missioners cristians.
Els soviets protesten
contra l'actitud del Sant Pare
MOSCOU, 22.—Diu l'Agència Tass
que s'han celebrat grans manifestacions
de protesta per l'actitud del Sant Pare
respecte els Soviets, a Leningrad, Mos-
¡. cou, Karkow i altres importants ciutats
del territori rus.
Acord favorable
BERLIN, 22.—Diu la Gazeta de Go-
lònia que s'ha arribat a un acord favo¬
rable entre les dues importants compa¬
nyies de navegació alemanya, la Hapa
i el Norddeutsche Lloyd.
Record femení d'aviació
LA BOURGET, 22.—La aviadora
Elena Bernstein s'ha aixecat a les 8'25
per a intentar batre el record de dura¬
ció femení en avió.
Venc Cotton Lutwig
39 gge. 18 frontures, 14^ 2 pulgades.
Bon estat, molt barat.
Miquel Bosch.—Terrassa.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
{«S. A. Arnús Garf »)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . , 31 50
Belgues or . 111-75
Lliures esterlines ....
Lires .
Francs suïssos..... . 155'10
Dòlars ....... 8'01





Amortitzable 5 ®/o. . . .









pt. Hntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íDataró
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Propietat de "LA ViCTORiA, S. A."







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita) ,
CASA eE;NTRAL«
RamblaCatalunya, 15 -BARCELONA
Telèfons 14954 I 74777
MODEL UNIC
Pitltts ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBPROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMiA «MARTÍ»CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. j. VERDAGUER, 30.=MATÀRÓ
La casa
"Avilés y Aznar, s. a. "
Agents de Duanes colTegiats.
Transports internacionals
Consignataris de vaixells.
Barcelona, Via Laietana, 24
vos ofereix els seus immillorables serveis.
Mèxitna rapiciesa
No embarqueu sense consultar preus
i condicions al
Agent per aquesta ciutat! comarca
Emili Comas i Rossell
Sant Llorenç,^24
M AT ARÓ
PLATERIA 1 ORFEBRERIA EN GENERAL
SECCIÓ D'ORFEBRERIA FINA
Serveis de Café, Gerros, Jocs per a Xampany, Copes per a
Esports, Extens assortit en objectes per a regal, etc.
Restauració en tota classe de Banys i Pàtines.
Manufactures Joan Serra
RIERA SANr MIQUEL, 65 - BARCELONA (O.)
JOIES-OPTICAREL^ ggggg pg^ g ygggj
cèntriques i esplèndides. Poden habi¬
tar-se a primer d'abril.
Raó: Tetuàn, 75. De 12 a 1 i de 7 a 8.
biitaiis pansiu ZEKS
PREU FIXE
VICENS ESTEVE - Barcelona, ST
APARELLS I MATERIALS DE RADIO




per a treballar com a montadores en les mà¬
quines Cottons,
Raó: Santa Teresa, 53




Falta jove de 15 a 18 anys
per a tenda de queviures.
Raó: Barcelona, 48.
iiHinB
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comercials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, «te.
Iiiteliiiia, 13 HUSlO Mi 2iS
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres;
per de calcar de tots colors i tinta per s
marcar roba,
